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The Study of Self





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　4  終わりに  
　当初は特定非営利活動法人団体の依頼か自助具研究を始
まったが、この社会奉仕としてのボランティア活動に学生諸君も
同感を呼んだ。これから、自助具の開発・制作に興味のある方、
或いは自助具が必要な方、ぜひ協力をお願いできればと思う。　
　協力者は筆者研究室ホームページ「自助具の部屋」のURL
（http://media.nuas.ac.jp/~robin/self-device/selfdevice-top.htm）
までご一報を。
写真7：片手用調味料の固定切断用自助具の使用方法
写真8：脳トレリハビリ用鏡
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